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Aproximació historiogràfica dels embigats policromats 
medievals en arquitectura domèstica catalana. El cas
de Barcelona 
r e s u M
La revisió de la historiografia dels embigats medievals de l’arquitectura domèstica catalana, 
concretament barcelonina, permet conèixer el grau d’interès que han suscitat així com la per-
cepció que se n’ha tingut com a objecte artístic. També ens permet saber el punt de vista i les 
dades prèvies amb què comptaven els professionals que van intervenir en el descobriment o 
en algun moment de la recuperació d’un sostre, per entendre millor les seves intervencions.
Paraules clau: teginats medievals, Catalunya, Barcelona, historiografia.
r É s u M É
Approximation historiographique aux plafonds polychromes médiévaux dans l'archi-
tecture domestique catalane. Le cas de Barcelone
La révision de l'historiographie des plafonds médiévaux dans l'architecture domestique cata-
lane, plus précisement à Barcelone, permet de connaître le dégré d'interêt suscité par eux, 
ainsi que la perception que l'on en a eu comme objet artistique. Ceci nous permet aussi de 
savoir quel était le point de vue et les données préalables des professionels intervenant dans 
la découverte ou récuperation de ces plafonds, afin de mieux comprendre leurs interventions.
Mots-clés: plafonds médiévaux, Catalogne, Barcelone, historiographie.
a B s t r a c t
Historiographical approach to medieval wooden ceilings in Catalan domestic archi-
tecture. The case of Barcelona
A survey of the historiography on medieval wooden ceilings in catalan domestic architecture, 
more precisely in Barcelona, allows to know the interest raised by this topic as well as its perception 
as an artistical object. This also allows to know the point of view and the previous data possessed 
by professionals involved in the discovery or in any recovering task of a wooden ceiling, in order to 
understand better their interventions.
Key words: medieval wooden ceilings, Catalonia, Barcelona, historiography.
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Els primers estudis publicats en els quals es troben notícies sobre embigats[1] no dei-
xen de ser breus referències a la presència d’algun sostre policromat principalment en 
edificis religiosos i civils de caràcter públic o municipal. És lògic pensar que les notícies 
documentals i el coneixement dels embigats en arquitectura domèstica no poden existir 
fins que no s’inicia tot un procés de voluntat de recuperació del patrimoni urbà que va 
més enllà dels edificis emblemàtics o de reconegut valor patrimonial.
Des de finals del segle xix, però sobretot a principis del segle xx, a Catalunya –i en part 
com a herència i resultat del moviment literari de la Renaixença– es van configurar les 
associacions, entitats i institucions públiques que van dur a terme la recuperació i re-
interpretació no només del patrimoni arquitectònic i artístic, sinó pràcticament de tots 
els aspectes referents a la cultura catalana. Estem fent referència, per citar-ne els més 
destacats, a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, fundat l’estiu del 1907), la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres o el Centre Excursionista de Catalunya (CEC, 1891, continuant l’associ-
ació fundada el 1875), entitats que ajudaren a la recuperació i divulgació del patrimoni, 
sobretot arquitectònic, a través de la difusió dels seus descobriments en els butlletins 
o conferències que feien els seus acadèmics.[2] En definitiva, s’iniciaren els processos 
de recuperació: adquisició d’obres, restauració i consolidació d’edificis i elements ar-
quitectònics, recuperació de béns mobles, configuració d’inventaris de patrimoni, etc. 
En conseqüència, les primeres troballes de cobertes i embigats decorats van ser en els 
edificis més significatius dels pobles i de les ciutats: esglésies, ajuntaments, castells, 
llotges i palaus públics, i per tant les preferències de recuperació i preservació van ser en 
aquests immobles, retornant-los el valor que els pertocava segons criteris conceptuals i 
d’intervenció del moment.
Seguint el corrent de preservació del patrimoni el 15 gener de 1915 va començar a funci-
onar el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Mancomunitat de Cata-
lunya,[3] que estava vinculat a l’Institut d’Estudis Catalans, màxima institució científica 
de Catalunya en aquells moments. La seva activitat va ser molt extensa i abundant en els 
primers anys intervenint, sobretot, en la protecció i en la difusió del patrimoni català a 
través de congressos, inventaris, reculls fotogràfics i publicacions pròpies.
 
Pel que fa als embigats medievals ens és de gran interès i vàlua la tasca de catalogació 
de cobertes i sostres que va tenir lloc des del Servei de Catalogació l’any 1915, impulsat 
per Jeroni Martorell com a tasca paral·lela a l’elaboració del Repertori Iconogràfic d’Art 
Espanyol[4] que havia de ser la base de l’exposició d’art espanyol anomenada «El arte en 
España».[5] Aquesta exposició va ser proposada per la Junta de Museus de Barcelona i la 
seva realització suposava un important treball previ de selecció i coneixement del patri-
moni a exposar, encàrrec que seria dirigit per Jeroni Martorell i Josep Puig i Cadafalch, i 
en el qual van col·laborar coneguts fotògrafs com Adolf Mas o historiadors com Leopoldo 
Torres Balbás, Manuel Gómez Moreno o Joaquim Folch i Torres, per citar-ne alguns.[6] 
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L’encàrrec de Jeroni Martorell des de l’SPAL va consistir en la realització d’aixecaments de 
plànols, dibuixos i fotografies dels embigats i cobertes més destacats en aquells primers 
anys del segle xx.[7] El fons,[8] doncs, es va formar a partir de la reproducció a l’aquarel-
la d’un total de dos-cents exemples d’enteixinats, sostres plans i cobertes a doble vessant 
policromades en palaus, esglésies i castells que es poden datar entre els segles xiv i xvi, 
principalment. Els treballs van ser executats per l’arquitecte i pintor Josep Francesc Rà-
fols i Fontanals i per l’arquitecte Guillermo Forteza.[9] No ha de resultar estrany que del 
total d’embigats que es reproduïren només nou eren d’edificis civils privats: els sostres 
de la casa del Marquès de Llió al carrer Montcada de Barcelona, del Castell de Peratalla-
da, del Castell de Santa Coloma de Queralt, del Castell de Vilassar de Dalt, del Castell de 
Vulpellac, del Castell de la Floresta, de la Casa del carrer Mercaders de Barcelona, de la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la Casa Vilallonga de Mallorca i de Can 
Boix de Solsona. Aquest recull resulta de gran vàlua perquè molts d’aquests embigats o 
cobertes han desaparegut, han estat manipulats o bé, pel pas del temps, han perdut gran 
part de la seva policromia i per tant esdevé un fons documental de gran importància per 
als historiadors de l’art i arquitectes que se centren en aquest objecte.
L’ inventari inicial es va presentar per primera vegada a l’Exposició de Barcelona del 1923 
dedicada a ambientacions d’interiors de cases antigues i mobiliari de la qual Jeroni Mar-
torell, director del Servei de Catalogació, faria una publicació en forma de catàleg.[10] 
Finalment una selecció dels dibuixos de J. F. Ràfols que formava part del «Repertori 
Iconogràfic» es va presentar a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929 i posterior-
ment s’utilitzà per a la realització de l’exposició «El arte en España».[11] 
Del coneixement resultant d’aquesta primera catalogació i difusió dels embigats i cober-
tes pintades d’origen medieval en sorgiren diverses monografies. Durant les dècades de 
1920 i 1930 es van publicar algunes obres sobre sostres i cobertes policromades medie-
vals. Farem referència breument a tres personatges de perfils i amb intencions molt di-
ferents que van fer les primeres aportacions a la historiografia específica d’aquest tema: 
Josep Francesc Ràfols Fontanals, Arthur Byne i Agustí Duran i Sanpere.
Josep Francesc Ràfols i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1889 - Barcelona, 1965), ar-
quitecte, pintor i tractadista d’art, el 1926, poc després d’haver realitzat l’encàrrec per 
a la composició del «Repertori iconogràfic», publicà el llibre Techumbres y artesonados 
españoles[12] aprofitant les aquarel·les i dibuixos que havia elaborat per al Servei de Cata-
logació de Monuments. D’aquesta obra se’n van fer quatre edicions, la primera el 1926, 
la segona el 1930, la tercera el 1945 i finalment, la darrera, el 1953. Cada una de les edi-
cions va ser revisada, fet que podem constatar perquè existeixen variables interessants 
en els exemples que esmenta en cada edició. Ràfols afegeix els nous sostres descoberts 
en el decurs dels anys que hi ha entre les diferents edicions, fet que ens ajuda en algun 
cas a determinar les dates del descobriment i alhora ens permet veure l’evolució de les 
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tasques de preservació i recuperació del patrimoni que s’anaven realitzant. Resulta inte-
ressant tenir present que ens trobem davant d’una obra feta per un arquitecte i histori-
ador de l’art i per tant la seva visió del que és un embigat és força àmplia i no subjecta a 
cap simplificació o voluntat d’observar els embigats com a objectes artístics mobles.[13]
 
L’obra de J. F. Ràfols aporta alguns conceptes claus per tal d’individualitzar l’estudi dels 
embigats com a element arquitectònic i artístic. Ja en la primera edició deixa establerts 
els punts de partida de la seva feina i els estudis que se’n deriven: 
- Realització d’un primer inventari dels exemples conservats –i coneguts– fins al primer 
terç del segle xx.
- Plantejament d’una primera classificació estructural i geogràfica, rebutjant criteris 
únicament decoratius o cronològics:
Estructural: 
• Sostre pla amb bigues vistes.[14] 
• Sostre d’estructura angular.
• Sostre de pares y nudillo i derivats.
• Enteixinats (artesonados).
Grups geogràfics:
• Antiga corona catalanoaragonesa: Catalunya, València, Aragó i Mallorca.
• Centre de la Península: Castella, Lleó i Extremadura.
• Andalusia.
• Cantàbric.
- Primeres descripcions iconogràfiques dels exemples més rics.
- Elaboració d’una nomenclatura: definicions i especificitat dels termes i de les tipologies.
En les quatre edicions del seu llibre cita, aproximadament, quaranta sostres plans lo-
calitzats en el conjunt dels grups geogràfics que estudia, vint dels quals són en l’àmbit 
de l’arquitectura civil privada i aproximadament la meitat es localitzen al territori de la 
Corona catalanoaragonesa. D’aquest total només quatre exemples són d’arquitectura 
domèstica de Barcelona, és a dir, d’arquitectura civil d’àmbit privat, i malauradament en 
alguns dels casos no tenim en l’actualitat el testimoni físic. Els exemples que esmenta 
són un sostre de la casa del Marquès de Llió del carrer Montcada número 12 de Barce-
lona (actual seu de Disseny Hub Barcelona, DHUB), una casa del carrer del Bisbe de 
Barcelona de la qual desconeixem la seva localització, un sostre a la torre del Palau Com-
tessa de Palamós (actual seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres) i un exemple d’una 
casa del carrer Mercaders, possiblement la casa Clariana Padellàs (actual seu del Museu 
d’Història de la Ciutat de Barcelona).[15] [Fig. 1 i 2]
El segon dels autors que en aquest primer terç del segle xx van fer referència als embi-
gats i cobertes de fusta policromades va ser Arthur Byne (Filadèlfia, 1884-1935), arqui-
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tecte, fotògraf i marxant d’art. Va publicar el 1920 dues obres, titulades ambdues Decora-
ted wooden ceilings in Spain,[16] en les quals feia un recull d’exemples de tota la península 
Ibèrica i plantejava unes teories pròpies 
respecte a la irradiació de tallers hispànics 
a la resta de la Península, entre ells als de 
Catalunya. [Fig. 3] El seu discurs és més 
ampli des del punt de vista geogràfic i se 
centra en fer una classificació estructural i 
d’origen de tipologies, amb una important 
preocupació pels muntatges constructius 
a causa del perfil arquitectònic i el sistema 
de decoració pictòrica emprat en cada cas. 
Cal destacar com diferencia clarament 
els sostres mudèjars i els cristians, i en 
aquests darrers hi inclou els catalans. Fi-
nalment, és interessant fer notar com el 
mateix autor a la introducció del seu lli-
bre expressa la seva sorpresa per la manca 
d’estudis monogràfics existents, tot i tenir 
una gran quantitat d’elements conservats 
de gran riquesa decorativa i originalitat 
dins el panorama artístic general.
En les seves dues obres pràcticament no 
trobem exemples de sostres d’arquitec-
tura privada, ja que sobretot se centra en 
[Fig. 1] Vista general d’un dels sostres localitzats al 
primer pis de la casa-palau del Marquès de Llió al 
carrer Montcada, 12 (seu de Disseny hub Barcelona 
actualment). 
[Fig. 2] casa-palau del Marquès de Llió al carrer 
Montcada, 12 (seu de Disseny hub Barcelona 
actualment). Detall d’un dels sostres localitzats a la 
sala del primer pis, paral·lela a la façana principal del 
carrer Montcada.
[Fig. 3] Portada del llibre d’A. Byne, publicat el 1920.
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monestirs de la Península, i només cita quatre exemples catalans, dos de Barcelona, 
la sala de contractacions de la Llotja i la capella reial de Santa Àgata, i de la resta de la 
Corona catalanoaragonesa l’església del Carme de Peralada i el Castell de Peratallada. 
Més enllà del seu discurs i les seves teories, la seva obra permet tenir una visió general 
dels exemples coneguts en la primera dècada del segle xx i alhora mostra la voluntat de 
sistematitzar i donar a conèixer aquest tipus d’element artístic.
Tot i que Arthur Byne començà com a representant de la Societat Hispànica Americana 
i va elaborar diversos llibres sobre art espanyol que tenien molta difusió a Estats Units, 
junt amb la seva dona acabaren fent de marxants i intermediaris per a l’espoliació de 
molts elements arquitectònics d’alt interès. Aprofitant una moda que va tenir lloc a la 
segona dècada del segle xx a Estats Units,[17] centrada en la reconstrucció d’interiors i 
en un gran interès per les arts decoratives, principalment les espanyoles, van intentar 
vendre part del patrimoni de la Península.[18] Volem remarcar una notícia poc cone-
guda que facilita M. P. Aguiló[19] la qual fa referència a un sostre que es troba al Nel-
son-Atkins Museum (Kansas City), que es va comprar com a «sostre mudèjar original» 
entorn del 1940 a través d’A. Byne i que resulta ser un conjunt de bigues que copien i 
reprodueixen part del sostre del cor de la sagristia de la Catedral de Tarragona combinat 
amb alguns motius dels fragments conservats del sostre de l’església de la Sang d’Alco-
ver i del monestir de Silos.
Finalment caldria parlar de la figura d’Agustí Duran i Sanpere i el seu estudi sobre els 
sostres de la Casa de la Ciutat de Barcelona.[20] Volem destacar aquest treball, malgrat 
tractar-se d’un exemple d’arquitectura civil pública, perquè va ser un pas endavant en el 
coneixement i l’estudi dels embigats plans per la important aportació documental que 
ofereix l’autor. En aquest treball A. Duran i Sanpere parteix, per una banda, de les noves 
descobertes d’embigats a l’edifici municipal[21] i, per l’altra, d’una acurada revisió de la 
documentació del Consell de Cent, concretament dels llibres municipals de clavaria.[22] 
En l’esmentada documentació troba referències dels sostres que es conserven a la Casa 
de la Ciutat de Barcelona: el sostre del Saló de Cent, el sostre de la sala de les eleccions 
i el sostre del claustre superior, tots tres del primer pis, i els sostres del Trentenari, de 
l’entrada i de l’escrivania pel que fa a la planta baixa. Les referències documentals que 
aporta donen llum als artífexs dels sostres en les dues fases que van durar les obres: 
la intervenció de Guillem Ferrer i Bartolomeu Soler el 1372 per al sostre del Saló de 
Cent, i Berenguer Leopart, Jaume Cabrera o Pere Arcayna el 1401 i el 1402 per a la resta 
d’exemples. Així mateix una aportació important d’aquest estudi és també la diferencia-
ció que fa respecte als sostres que mantenen la seva decoració original i aquells que han 
estat reconstruïts.[23] [Fig. 4]
Malgrat que els tres llibres que hem citat són les primeres monografies que donen 
dades concretes d’exemples conservats i plantegen unes primeres classificacions, ja 
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anteriorment, des de finals del segle xix 
i principis del xx, es tenen força notícies 
documentals disperses de la construcció 
de sostres d’època medieval, notícies que 
van ser ampliades especialment a partir 
de la dècada de 1940. En aquest període 
d’anys es realitzà una important feina do-
cumental a càrrec de diversos historiadors 
i historiadors de l’art com Josep Maria Ma-
durell i Marimon, Josep Gudiol i Cunill, 
Salvador Sanpere i Miquel o Josep Puig-
garí, per citar els més destacats. Aquests 
autors van elaborar importants estudis 
i reculls documentals a partir del buidat 
de diversos fons dels arxius catalans. La 
seva tasca va centrar-se en la classificació i 
identificació dels fons dels arxius i a partir 
d’aquesta feina publicaren alguns estudis 
en els quals apareixien llistes d’artífexs 
que s’havien localitzat en documentació 
diversa. En aquests buidats es poden tro-
bar notícies aïllades que ofereixen breus 
dades sobre alguns artífexs o agents col-
laboradors en la construcció i decoració 
de sostres. En general, però, a excepció 
del cas de la Casa de la Ciutat que ja hem 
esmentat, no es poden relacionar amb obres que hagin arribat fins a l’actualitat, per la 
qual cosa no van generar cap estudi específic, tot i que permeten vincular certs artífexs 
a encàrrecs reials del període medieval.
En el cas concret dels exemples barcelonins, els estudis d’embigats esmentats de les 
primeres dècades del segle xx seran la base de les futures recerques, tot i que cal remar-
car que la perspectiva d’estudi que proposa J. F. Ràfols –la integració dels embigats al 
seu entorn físic i el seu valor estructural– es perd per donar pas a l’estudi dels sostres 
com a objectes mobles o complementaris a d’altres manifestacions artístiques, com per 
exemple la pintura mural.
Un element que possiblement va afavorir l’estudi dels sostres des del punt vista única-
ment pictòric, va ser el fet que durant aquests primers anys del segle xx i fins ben entrada 
la dècada de 1960 la política d’intervenció en molts edificis va donar lloc –segurament 
per causes molt diverses– al desmuntatge de sostres, i per tant al trasllat de moltes peces 
[Fig. 4] Vista general del sostre de l’escrivania situat 
a la planta baixa de la casa de la ciutat de Barcelona. 
De tots els embigats localitzats a l’edifici aquest és el 
que probablement conserva més restes pictòriques 
des de la seva configuració en època medieval.
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a museus.[24] Aquest fet provocà sovint l’estudi aïllat dels elements, estudis centrats en 
la pintura –principalment en la seva iconografia però també en l’estil– que tot i el seu 
rigor i validesa científica no deixen de ser estudis parcials per no tenir present el context 
original de les peces i el fet que formaven part d’un conjunt –sovint força manipulat– 
amb unes característiques físiques molt limitades des del projecte original.
A Barcelona a les dècades de 1950 i 1960 
(després de la configuració de les lleis 
de patrimoni i les declaracions d’alguns 
monuments civils) s’inicien les tasques 
de rehabilitació des del govern municipal 
i, en menor grau sota iniciativa privada, 
d’algunes cases –per exemple al carrer 
Montcada i al carrer Lledó– que fins ales-
hores havien estat en mans de particulars 
utilitzades com a seus de fàbriques o ha-
bitatges privats, però que en origen ha-
vien estat la casa de nobles o mercaders. 
L’Ajuntament de Barcelona expropià les 
cases per destinar-les a edificis culturals 
–principalment museus– i per tant és 
en aquest moment quan apareixen nous 
exemples i s’inicien els estudis més espe-
cífics i extensos. 
És durant aquests anys que es descobrei-
xen gran part dels embigats medievals 
d’arquitectura civil a Barcelona, aproxi-
madament la meitat dels que coneixem 
actualment, un total de 15 en arquitectu-
ra domèstica i uns 9 en arquitectura civil 
pública.[25] En són alguns exemples els 
sostres i les pintures murals del palau 
Caldes-Aguilar i els dos de la casa del car-
rer Lledó, 7. (Fig. 5 i 6]
D’aquest període cal destacar les aporta-
cions de l’historiador de l’art J. Ainaud 
de Lasarte,[26] aleshores director general 
dels Museus d’Art, que, tot i centrar-se en 
la descoberta de pintura mural en els ma-
[Fig. 5] Vista general del sostre de la sala principal de 
la casa del carrer Lledó, 7, de Barcelona. 
[Fig. 6] Detall d’una entrebiga del sostre de la sala 
principal de la casa del carrer Lledó, 7, de Barcelona, 
que fa referència als treballs dels mesos, concreta-
ment als mesos de juliol i agost, amb la batuda i el 
cercolat de botes d’esquerra a dreta.
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teixos edificis, ofereix dades directes sobre els embigats descoberts, dades que han estat 
la base de la historiografia posterior fins a l’actualitat.
Finalment, per acabar amb aquesta visió general de la historiografia d’embigats cata-
lans, no podem oblidar els treballs de les historiadores Isabel Companys i Núria Mon-
tardit, que parteixen de la tesi realitzada l’any 1987 on fan un recull dels exemples de 
sostres i cobertes d’edificis civils i religiosos coneguts de les comarques del Barcelonès 
i el Tarragonès.[27] En aquest treball fan una important tasca de descripció i classi-
ficació de tots els motius decoratius que apareixen en cada un dels exemples, i fan 
una primera aproximació cronològica dels exemples a partir de la iconografia, l’estil i 
l’heràldica de les decoracions pictòriques, i una aportació documental en els casos dels 
edificis públics.
Així doncs, cal tenir present que en aquests darrers treballs (de la meitat del segle xx) 
les referències a la decoració dels sostres sempre van lligades al discurs o a l’estudi de la 
pintura mural (si n’hi ha en els mateixos espais), o bé se centren en relacionar la deco-
ració a altres propostes pictòriques properes estilísticament.
Hem fet referència anteriorment a la documentació sobre sostres, i en alguns casos 
aquesta pot esdevenir rica, però cal tenir present que les referències que tenim sempre 
són d’edificis públics –municipals o reials– dels quals s’han conservat els llibres de 
comptes o els llibres d’obres que han permès fer un seguiment de les despeses, contra-
ctacions de tot allò que es feia en els edificis, i per tant també en algun cas dels embigats 
i cobertes. Aquesta situació canvia totalment quan centrem la nostra recerca en edificis 
de titularitat privada, ja que cal aplicar una metodologia específica perquè tot i ser el 
mateix objecte d’estudi, aquest es troba en una realitat econòmica i social diferent que 
implica tenir un altre punt de partida.[28]
Els edificis públics són aquells que han estat objecte de més atenció i per tant en tenim 
més dades, més protocols perquè han donat lloc a més estudis. Tot i així, en gran part 
dels casos és complicat trobar documentació que faci referència als sostres o cobertes. 
Pel que fa a construccions civils privades aquesta situació empitjora possiblement per-
què cal entendre el sostre, el seu procés constructiu i la seva configuració estructural i 
decorativa com a part d’un projecte constructiu global.
Gran part de les intervencions efectuades en molts dels embigats descoberts a la meitat 
del segle xx van ser fetes sense l’elaboració d’estudis previs ni el coneixement específic 
de l’objecte. Possiblement aquesta situació va venir donada pel fet que molts d’ells es 
trobaven en situacions de risc de pèrdua total, tant de les estructures com de la seva 
policromia, i es van haver de fer intervencions d’urgència.[29]
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Posteriorment a la salvaguarda dels elements descoberts, l’atenció es va centrar en la de-
coració, sobretot en la figurada, present a les taules d’entrebiga o bogets. Aquestes peces 
sovint han estat ateses per part dels historiadors de l’art per tal de cercar estils propers, 
per parlar de mestres i tallers barcelonins, sempre des del punt de vista iconogràfic o 
estilístic de les pintures que s’hi troben. A més, cal destacar que el destí de gran part 
d’elles ha estat el seu trasllat a museus per ser exposades com a peces aïllades i presen-
tades de la mateixa manera que si fossin un retaule o un quadre, obviant que són peces 
que estaven localitzades generalment a 6 metres d’alçada i per tant estaven fetes amb 
aquesta finalitat, malgrat que es pintessin a terra.[30]
Per concloure volem dir que en molt pocs casos s’observa i sobretot s’intenta entendre 
el sostre com el que és: un element estructural i immoble –un element arquitectònic, en 
definitiva, que sovint en el període baixmedieval conté decoració pictòrica–, i que està 
lligat indiscutiblement a l’arquitectura i a l’espai de l’edifici on es localitza, i per tant a 
la seva història. L’observació de l’element des d’aquest punt de vista suposa, sens dubte, 
un tractament i unes reflexions diferents a aquelles que sovint es plantegen davant un 
objecte pictòric moble o un element decoratiu escultòric.
Aquestes reflexions, així com l’ampliació del coneixement dels embigats, haurien d’aju-
dar a configurar i fer anar un pas endavant els plantejaments i criteris que cal seguir per 
dur a terme la seva restauració i conservació.
Data d’acceptació definitiva de l’article: 25 d'abril de 2013.
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[1] En aquest article plantegem les idees generals i un 
resum de l’estat de la qüestió elaborat a la tesi docto-
ral «Els embigats medievals a l’arquitectura domèstica 
barcelonina: tipologies estructurals i programes pictò-
rics», dirigida per la Dra. Rosa Alcoy a la Universitat de 
Barcelona, que serà presentada properament.
[2] Recordem les campanyes de recuperació de la pintu-
ra mural romànica el 1907 impulsades des de l’Institut 
d’Estudis Catalans.
[3] El Servei de Catalogació i Conservació de Monu-
ments va ser fundat per la Diputació de Barcelona el 
1914 i començà a actuar el 1915 dirigit per Jeroni Mar-
torell. Des del 1986 el nom de l’entitat és Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local, SCCM-SPAL.
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[4] Gran part d’aquest fons, que conté un total de 
106.844 documents, es localitza i es pot consultar a 
l’Arxiu d’Imatge i So del MNAC, però també es poden 
trobar imatges a altres centres com el Museu Arqueolò-
gic de Barcelona o el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local, SCCM-SPAL.
[5] Aquesta exposició s’havia de celebrar amb motiu 
de la celebració de l’Exposició d’Indústries Elèctriques 
l’any 1917, la qual finalment seria l’Exposició Interna-
cional de Barcelona del 1929.
[6] A. Cornet, P. Blesa, «El Repertori Iconogràfic del 
MNAC: evolució i tractaments arxivístics», Butlletí del 
MNAC, 5 (2001), p. 161-168, i M. A. Carrasco, R. Lacu-
esta, «El Repertori Iconogràfic de l’art espanyol», Revis-
ta de Catalunya, 261 (maig 2010), p. 63-96.
[7] Els mateixos directors també van proposar que a 
l’Exposició d’Indústries elèctriques es fes una «Sección 
de Arte monumental de España» per tal d’aprofitar el 
material del repertori.
[8] Fons de dibuixos i aquarel·les que es troba al Servei 
de Patrimoni Arquitectònic local i que ha estat recent-
ment digitalitzat per a la seva consulta.
[9] Gran part dels dibuixos són signats per J. F. Ràfols 
i segons A. Cornet, P. Blesa, «El Repertori Iconogrà-
fic...», op. cit., p.163, cal entendre que la resta de di-
buixos i aixecaments van ser coordinats per ell mateix 
malgrat que no els fes directament.
[10] J. Martorell, Interiores: estructuras auténticas de habi-
taciones, del siglo xiii al xix, Barcelona, 1923.
[11] De l’exposició únicament se’n va fer un catàleg ge-
neral, El Arte en España, 1929.
[12] J. F. Ràfols, Techumbres y artesonados españoles, Bar-
celona, Buenos Aires, 1926 (1a edició).
[13] Remarquem aquesta idea perquè en estudis més 
contemporanis sovint es fa referència i es planteja 
l’estudi dels embigats com un objecte artístic moble 
desvinculant-lo de la seva funció estructural i del seu 
espai d’origen, per centrar-se únicament en la seva de-
coració pictòrica.
[14] El que nosaltres anomenem ‘embigats’ i sovint 
s’identifica com a ‘enteixinats’.
[15] Gran part del conjunt d’embigats plans coneguts 
en arquitectura domèstica barcelonina han estat desco-
berts a la segona meitat del segle xx.
[16] En realitat la primera obra on planteja el seu dis-
curs és Decorated wooden ceilings in Spain, Londres y 
Nueva York, C.P. Putman’s Sons, 1920, però poc des-
prés es publicà un segon llibre amb el mateix títol però 
elaborat junt amb la seva dona que, principalment, era 
un recull de làmines amb breus textos descriptius. 
[17] Aquest interès per les arts decoratives no va ser úni-
cament a Estats Units però sí el més interessat en els 
embigats espanyols.
[18] En tot cas la personalitat d’Arthur Byne no queda 
del tot gaire clara en veure’s implicat en la venda de 
sostres hispànics fora del país i en la seva falsificació, 
tal com planteja M. P. Aguiló Alonso, «La fortuna 
de las colecciones de artes decorativas españolas en 
Europa y América: estudios comparativos», Actas 
XI jornadas de arte «El arte español fuera de España», 
Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002, Madrid, 2003, 
p.275-290.
[19] M. P. Aguiló Alonso, «La fortuna de las coleccio-
nes…», op. cit., p. 286.
[20] A. Duran i Sanpere, Els sostres gòtics de la casa de 
la ciutat de Barcelona, Barcelona, 1929. El mateix au-
tor anys després, el 1979, torna a publicar l’article «Els 
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sostres gòtics de la casa de la ciutat», Barcelona i la seva 
història, vol. 3, Barcelona, 1975, p. 232-247.
[21] El 1927 s’iniciaren obres de restauració en l’edifici 
de l’Ajuntament de Barcelona, antiga Casa de la Ciutat, 
que permeteren recuperar i redescobrir part dels embi-
gats d’origen medieval.
[22] Llibres on apareixen els comptes municipals, la 
seva gestió, entrades i sortides de diners, etc. Fons que 
es troba a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
[23] Per a la realització del treball de recerca inèdit Els 
sostres de la Casa de la Ciutat de Barcelona (DEA, Barce-
lona 2004) vam localitzar nous documents inèdits que 
feien referència al procés decoratiu dels embigats. Per 
altra banda, pel que fa a l’originalitat dels embigats con-
servats remetem al recent treball de recerca inèdit de F. 
Caballé, R. Gonzàlez, M. Maspoch, Estudi dels enteixi-
nats de la planta baixa (i planta pis) i dels paviments del 
saló de cent i de la galeria de la Casa de la Ciutat (Ajunta-
ment de Barcelona), Barcelona, 2007. En aquest estudi 
es fa una valoració historicoarquitectònica dels espais 
on es troben els embigats per tal d’obtenir el màxim 
de dades documentals i físiques de la seva evolució, i 
es pot concloure que gran part del seu aspecte actual 
respon a les modificacions efectuades a finals del segle 
xix i principis del xx, malgrat que en alguns casos es 
mantinguin elements i policromies medievals.
[24] Aquest és el cas d’algunes peces dels embigats 
localitzats entorn el 1960 al Palau Caldes-Aguilar i al 
Palau del Marquès de Llió, ambdós al carrer Mont-
cada de Barcelona, o el de la casa del carrer Lledó 15 
de la mateixa ciutat. Algunes de les peces d’entrebiga 
van ser traslladades al Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC).
[25] Actualment gran part dels edificis són de titularitat 
pública i per tant l’accés per a la visita d’aquests embi-
gats no presenta grans dificultats.
[26] J. Ainaud de Lasarte, Pintures del segle xiii al carrer 
Montcada de Barcelona, Barcelona, Real Acadèmia de 
Buenas Letras de Barcelona, 1969.
[27] N. Montardit, Embigats gòtico-mudèixars a les co-
marques catalanes (exceptuant el Barcelonès): Anàlisi 
i documentació, Barcelona, Universitat Autònoma 
de Barcelona, 1986, i I. Companys, Embigats gòtico-
mudèixars catalans: problemes generals. El Barcelonès, 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1986. 
Tesis de doctorat en microfitxes. I. Companys, N. Mon-
tardit, Embigats gòtico-mudèixars al Tarragonès, Tarrago-
na, Excma. Diputació Provincial de Tarragona, 1983.
[28] En la tesi doctoral centrem l'atenció en la metodo-
logia d’estudi dels sostres d’aquests edificis partint de 
les premisses que estem apuntant. 
[29] Lògicament, cal tenir present que no va ser fins a 
la dècada de 1990 que s’iniciaren de manera sistemà-
tica els protocols pel que es coneix com a arqueologia 
urbana i, per tant, la situació a la qual fem referència en 
les intervencions en sostres es pot fer extensible a altres 
manifestacions artístiques i arquitectòniques, i està en 
la línia d’un context històric determinat.
[30] A la Sala I del MNAC, dedicada a la pintura d’àmbit 
profà, s’exposen seguint aquests criteris diverses peces 
que formen part d’embigats barcelonins i aragonesos.
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casa-palau del Marquès de Llió al carrer Montcada, 12 (seu de Disseny hub Barcelona actualment). Detall d’un 
dels sostres localitzats a la sala del primer pis, paral·lela a la façana principal del carrer Montcada. M. Maspoch, 
«Aproximació historiogràfica...», fig. 2.
Detall d’una entrebiga del sostre de la sala principal de la casa del carrer Lledó, 7, de Barcelona, que fa 
referència als treballs dels mesos, concretament als mesos de juliol i agost, amb la batuda i el cercolat de botes 
d’esquerra a dreta. M. Maspoch, «Aproximació historiogràfica...», fig. 6.
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